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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster en Administración de la Educación, 
pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Perfil del Director y la Calidad de la 
Administración Escolar en la Institución Educativa Nº 601497 - San Juan Bautista, 2015”,  la misma 
que ha sido ejecutada con la finalidad de determinar el perfil del director y la calidad de la 
administración escolar en la Institución Educativa N° 601497 – San Juan Bautista, 2014, será de 
gran importancia conocer la problemática y poder a su vez contribuir con soluciones efectivas 
logrando contribuir a la mejora de la Administración Escolar de esta institución, considerando al 
personal el eje fundamental para generar un cambio trascendental logrando lo que redundará en 
la mejora de la institución edil. 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la “Perfil del Director y la 
Calidad de la Administración Escolar en la Institución Educativa Nº 601497 - San Juan Bautista, 
2015”. El tipo de estudio es el no experimental, el diseño de estudio es correlacional causal de 
corte transversal y los métodos de investigación aplicados fue el deductivo e inductivo. Se trabajó 
con una muestra de 41 docentes; se han empleado dos cuestionarios confiables y debidamente 
validados para la recolección de datos de las variables en estudio y se procesó la información a 
través del software de estadística SPSS versión 21. Los resultados son presentados en tablas y 
gráficos estadísticas.  
 
El resultado obtenido de los niveles de las variables, el que predomina es el nivel alto con 100%. 
De los niveles de la variable Perfil del Director, el que predomina es el nivel alto con 100% (41 
Docentes). Asimismo, el Perfil del Director tiene influencia significativamente en la Administración 
Escolar de la Institución Educativa Nº 601497 - San Juan Bautista, 2015. Porque X2 = 22.86 > 12.60 
y Sig. P = 0.001 < 0.01. El Perfil del Director tiene influencia significativamente en las dimensiones 
de la Administración Escolar. Esta investigación es de suma importancia porque teniendo como 
sustento las conclusiones obtenidas es una guía para poder realizar mejoras y diseñar propuestas 
para el Perfil del Director y con ello la Administración Escolar que viene afrontando la institución 
educativa, contribuyendo al logro de objetivos trazados y permitiendo una mejora en la 
administración escolar de la Institución educativa Nº 601497 - San Juan Bautista, 2015”. 
 














This research was conducted in order to determine the organizational climate and teacher 
performance ratio in Secondary School "Teniente Manuel Clavero Muga" - Punchana, 2015. The 
type of study is not experimental study design causal correlational and cross-sectional research 
methods used was deductive and inductive. We worked with a sample of 48 teachers and 9 
administrative; They have been used two reliable and properly validated for data collection of 
variables under study questionnaires and the information is processed through the SPSS statistical 
software version 21. The results are presented in tables and graphs statistics. 
 
The result of the levels of the organizational environment variable, which is the highest level 
dominates with 84% (48 teachers), followed by the low level of 16% (9 Administrative). Levels of 
teacher performance variable, which is the highest level dominates with 84% (48 teachers), 
continuous low level with 16 (9 administrative). Organizational climate also relates teacher 
performance significantly in the Educational Institution Teniente Manuel Clavero Muga - 
Punchana, 2015. For X2 = 22.86> 12.60 and Sig P = 0.001 <0.01. The organizational climate is 
related significantly in the dimensions of teacher performance. This research is important because 
having as support the conclusions is a guide to make improvements and design proposals for 
Organizational climate and teacher performance that it has been facing the school, contributing 
to the achievement of stated objectives and allowing an improvement of teaching practice in the 
classroom Secondary Educational Institution "Teniente Manuel Clavero Muga" Punchana, 2015 ". 
 
Keywords: Organizational climate, authoritarian climate, participatory climate, teacher 
performance. 
 
 
 
 
 
